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A PROPOSITO DEL ARTICULO INTITULADO EL ASENTA
MIENT0 DE VIVIENDA PRECERAMIC0 DE RIO SECO
En el "Baessler-Archiv" Beitréige zur Vtilkerkunde, Tomo H
(1963), fasciculo 2, aparecido con fecha 30 de abril de 1964, con el
titulo sefialado, W. E. Wendt, quien actu6 como ayudante del doctor
Frederic Engel en las excavaciones arqueolégicas realizadas en la costa
central del Peru, ha publicado un interesante trabajo respecto de las
actividades desarrolladas en el yacimiento de Rio Seco, un curso de
agua seco situado a unos `87 km. al norte de Lima, que cruza la carre
tera panamericana.
Deseamos aclarar que el término "preceramico" con que el autor
califica al yacimiento no coincide con la interpretacion dada en nues
tros medios arqueologicos, puesto que esta empleado aqui en el sentido
de etapa inmediatamente anterior a la aparicion de la ceramica.
El articulo contiene datos e informaciones sumamente interesan
tes, asi como planos, mapas y fotografias de los hallazgos realizados;
empero, lo que deseamos poner de relieve en forma especial es el mé
todo utilizado para las excavaciones, particularmente el reticulado del
terreno y los sondeos estratigraficos, elementos que a la vez de permi
tir abarcar la totalidad del yacimiento, se tradujeron en considerable
economia de mano de obra y de tiempo.
Para el caso concreto planteado, Wendt establecio un reticulado
integrado por cuadriculas de 60 metros de lado, a cada una de las
cuales asigno un numero arabigo. Cada cuadricula fue subdividida en
16 cuadriculas de 15 metros de lado, identificadas mediante letras del
alfabeto (por ejemplo, cuadricula 1-A significa primera cuadricula de
15x15 m. dentro de la cuadricula 1 de 60x60 m,). Luego, cada cuadri
cula de 151:15 m. se subdividio a su vez en 25 cuadriculas menores de
3x3 metros, identificadas mediante un numero arabigo, al que se ante
puso la letra y el nfimero correspondientes a las cuadriculas mayores
(p. ej.; 1-A-1). Es importante destacar que en cada cuadricula dn
15x15 m. se efectué un pozo de sondeo en la correspondjente cuadri—
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cula. de 3x3 m. numero 1 (1-A-1; 1-B-1; 1-C-1, etc.), llegando hasta la
roca. madre (en este caso, arena estéril) ; el pozo se suspendia en caso
de comprobar fehacientemente la existencia de un piso de vivienda 0
la construccién de una pared, a fin de no efectuar inutiles agujeros
en pisos 0 paredes. Debemos hacer resaltar que en estas circunstancias
es donde se pone verdaderamente a prueba la fuerza de voluntad del
arqueélogo, ya que se neeesita amplio dominio de si mismo para s0
frenar el entusiasmo y la excitacién provocada por un descubrimiento
de esta indole, y suspender el trabajo para proseguirlo s6l0 después
de madura reflexion a fin de determinar friamente cual es la forma
mas objetiva de haeerlo.
Cada. pozo de sondeo tenia 1,50x1,50 m. de lado, dimensiones sufi
eientes para permitir el trabajo de dos hombres sin molestarse mutua
mente, por lo menos hasta una profundidad de 1,50 m. Esta verdadera
red de pozos de sondeo permitié obtener un, cuadro general respecto
de la extension, profundidad y composiciou del yacimiento, y de acuer
do con ello se pudo eoncentrar el trabajo en las partes que se conside
raron de mayor interés. En la, figura 1 se muestra esquenraticamente
la forma en que se efeetuo el expresado reticulado.
Naturalmente, en este caso se trat6 de un yaeimiento extenso, pero
el método de cuadriculacion empleado permitié cubrirlo en su totalidad.
Seiala el autor que para las tareas de exeavacion se c0nt6 con
dos peones y en total se insumieron 130 dias de trabajo de campo.
Todo el material removido fue zarandeado, empleandose zarandas de
0,16 cm2 de malla.
Nos parece oportuno recordar aqui otros métodos de cuadricula
cion que se emplean mas comunmente, poniendo de relieve que el anti
guo método de excavaeién mediante zanja 0 trinehera, si bien no ha
sido totalmente proscrito de la excavaeion arqueologica, insume dema
siado tiempo y trabajo, y ademas de no ofrecer un cuadro completo
del conjunto, adolece del grave inconveniente de que las mas de las
veces sustrae elementos a su propio contexto, por lo cual la excavacién
por cuadriculas lo ha reemplazado ventajosamente. Pasamos, pues, a
describir otros dos tipos de reticulado:
1.—Reticulado identificado mediante letras y numeros. Es el que se
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emplea usualmente para la excavacion de sitios 0 yacimientos de
dimensiones no muy grandes. Normalmente el terreno a excavar
se divide en euadriculas de 2x2 metros, uno de cuyos lados lleva
un numero y el otro una letra para los fines de su identificacion
(figura 2), a la manera de los planos comunes de ciudades utili
zados en las guias.
Puede ocurrir que por la extension del yacimiento las letras
no alcancen para la designacion de la totalidad de las cuadriculas,
siendo menester, por lo tanto, reeurrir a otro método.
2.—Reticulado mediante division en cuadrantes; permite efectuar re
ticulados mas completos y amplios (figura 3), a la vez que tra
bajar independientemente cada cuadrante. Normalmente las cua
driculas se hacen de 2x2 m., dimensiones que permiten el trabajo
simultaneo de dos personas sin causarse reciprocas molestias.
Para terminar, estimamos oportuno agregar algunas consideracio
nes de caracter mas 0 menos general respecto de la realizacion de
excavaciones arqueolégicas.
a) El proceso de exeavacion arqueologica, oontrariamente a lo que es
opinion bastante generalizada entre los profanos, no consiste en
la simple remocién de tierra para extraer objetos mas 0 menos
curiosos, sino que se trata de una actividad que requiere la mas
cuidadosa preparacion, experiencia, minuciosa observacion y que
exige el maximo de paciencia, fuerza de voluntad, tranquilidad y
dominio de si mismo. Es menester tener siempre presente que con
la excavacion destruimos definitivamente el sitio que estamos in
vestigando y si no llevamos un prolijo y detallado registro de la
labor realizada (y por registro entendemos no s6lo la documen
tacién esorita, sino también planos, dibujos, perfiles, fotografias,
filmes, etc.), lo unico que haremos sera causar un dafio irreparable
a la investigacién arqueologica. Se impone, por tanto, la detenida
observacion de la estratigrafia de las distintas capas geologicas y
culturales y el registro tridimensional de los materiales mas im
portantes que aparezcan; el uso del cuchillo, espatula y pincel
debe ser tan intenso como el de la pala.
b) Excavar por excavar, meramente para tratar de encontrar algo,
carece de sentido y constituye una actividad que debe ser pros
crita. Solamente hay que recurrir a la excavacion en procura de
la solucion de algun problema oientifico que se nos haya presen
tado. De ello surge claramente que se llega a la excavacion a
través de planes bien meditados y para la busqueda de elementos
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arqueologicos que arrojen luz respecto de cuestiones que plantean
interrogantes.
c) Existe metodologia técnica consagrada por la. practica y a la que
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debemos recurrir para la realizacié-n de toda excavacién, pero te
nemos que considerar que la metodologia técnica proporciona sola
mente lineamientos generales que pueden emplearse 0 aplicarse
con mayores 0 menores posibilidades de éxito. Por tanto, es menes
ter tener siempre presente que tales lineamientos no constituyen
férmulas imperiosas, recetas p·ara cada caso, sino que simplemente
seiialan un camino para el investigador, camino vinculado a los
factores especificos que ofrezca el caso planteado, el cual tendré.
las caracteristicas propias y esenciales que le son inherentes: en
una palabra, la metodologia nos proporciona normas y reglas,
pero eada‘ caso en si debe ser considerado como la, excepcién. Si
continuamos aplicando un mismo método a cualquier situacién, la
generalizamos, convertimos en esquema rigido lo que debe carae
terizarse por su flexibiljdad y adaptacién y nos habituamos a
obrar sin reflexion, mecanicamente. Nunca debemos olvidar que el
esquematismo constituye un vicio mental muy semejante a la ruti
na, que tiende a fijar mentalmente procedimientos y sistemas por
el solo hecho de haber tenido éxito en una oportunidad pasada.,
l0 que constituye un caso bastante comun debido a falta de expe
riencia de eampo y a desarrollarse en un campo puramente abs
tracto. Repetimos, pues, que cada yacimiento debe considerarse
como 10 que es; un problema. nuevo, que exige un estudio como tal
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